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SUOMEN
PYÖRÄILYMESTARUUSKILPAILUT
TURUSSA
ELOKUUN 8 JA 9 P:NÄ
1925
TURUN URHEILULIITTO
PALKINTOTUOMARIT:
Palkintotiiomarineuvosto:
Frans Nurmi, N. Jokinen, Aug. Karlsson, K. Tuomisto,
Lauri Haaksi.
Ylituomari: Frans Nurmi.
Ylisiliteeri: Eero Lehto.
Lähettäjä: N. Jokinen.
Ajanmerkitsijät; E. Sorjonen, Nils Strandberg,
.Frans Nurmi, K. Mäkinen, M. Elo, U. Mäki.
Maalituomarit: L. Haaksi, Arvi Aalto, S. Seppälä,
R. Leimu.
Kicrroslaskijat: E. Venhola, H. Lehtonen, F. Ek-
ström, R. Rautila.
Tarkastajat: Aug. Karlsson, B. Blomqvist, K. Tuo-
misto.
Ratamestari: N. Jokinen.
Lääkäri: l. Hakala.
KILPAILUOHJELMA:
Lauantaina elok. 8 p:nä k:lo 6 i. p.
1 km. yleinen pyöräily.
1 „ pyöräily ikämiehille.
1 „ „ nuorille.
30 ~ yleinen pyöräily.
Sunnuntaina elok. 9 p:nä k:lo 2 i. p.
4 km. seurojenvälinen joukkuepyöräily.
50 „ pyöräily ikämiehille.
50 „ „ nuorille.
120
~
yleinen pyöräily.
jalkapallo-ottelu 120 km. pyöräilyn kestäessä.
3OSANOTTAJAT:
Yleinen sarja.
1. A. Vesa, Urheiluliitto, Turku.
3. Runar Åminne, I. K. Kronan, Kronoby.
4. I. Nordfors, Ponnistajat, Pukinmäki.
5. Asser Autio, Urheiluveikot, Kuopio.
6. E. Salminen, Alku, Nousiainen.
8. B. Heine, Akilles, Porvoo.
9. A. Jokinen, Pyrintö, Tampere.
10. Gösta Björkman, I. K. Kronan, Kronoby.
11. K. Leppänen, Alku, Nousiainen.
12. K. Lundström, Helsingin Pyöräilijät.
14. H. Mäkinen, Kokkolan Veikot.
15. Raul Hellberg, Akilles, Porvoo.
16. H. Salin, Ponnistajat, Pukinmäki.
17. A. Haapanen, Alku, Nousiainen.
21. Valto Mäntylä, Ähtärin Urheilijat.
23. Hj. Väre, Urheiluliitto, Turku (ehd.)
24. F. Hietamäki, Alku, Nousiainen.
Ikämiesten sarja.
13. N. Ylijoki, Keravan Urheilijat.
19. Hj. Rosendahl, Ahkera, Lahti.
22. Oskari Lampinen, Helsingin Pyöräilijät.
23. Hj. Väre, Urheiluliitto, Turku.
Nuorten sarja.
2. R. Kolam, Gamlakarleby, I. F., Kokkola.
7. U. Pietilä, Pyrintö, Tampere.
18. B. Backman, Pyrintö, Tampere.
20. Eino Ahlfors, Urheiluliitto, Turku.
Turku—Salo—Turku-
pyöräilyssä kilpaillaan sarjapalkintona toiminimi
Kauppatuvan
lahjoittamasta kilpa-ajopyörästä.
4TURUN PALLOSEURA II
Y. Lehtinen
Y. Varonen. P. Veckman
O. Jokinen. U. Lahti. T. Suontausta
V. Raatikainen. V. Vester. A. Asplund. A. Arpalahti. Y. Lehtinen
Erotuomari: I. Saxell.
Z. Portnoj, N. Saks. G. London. S. Gumbler. O. Raskowit.sch
S. Portnoj. I. Feinik. R. Salutskij
A. Nemeschanscky. E. Millner
S. Hasan
MAKKABE
KILPAILUJEN PÄÄTTÄJÄISKARKELOT
PALOKUNNANTALOLLA
Sunnuntaina klo 8 i.p.
Pääsymaksu 10:— veroineen
TURKU . UUDEN AURAN OSAKEYHTIÖN KIRJAPAINO . 1925
